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Onderzoek loonbedri jven 
INLEIDING 
Het agrarisch loonbedri jf  is  een toeleveringsbedri jf  van landbouwwerk-
werkzaamheden.  Aanslui tend aan Gestencilde Mededeling 1963 no.  b wordt  
thans een verslag ui tgebracht  over de werkzaamheden bi j  de onderzochte 
loonbedri jven in 1961.  Deze bleken nl .  zeer  verschil lend te  zi jn en hou­
den nauw verband met het  werkgebied en de beheersvorm van elk loonbedri jf .  
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1+1 bedri jven 
De verr ichte werkzaamheden 
Uit  het  onderzoek is  gebleken,  dat  er  veel  verschil lende werkzaamheden 
door deze bedri jven worden verr icht .  Het  ene bedri jf  heeft  veelal  een 
andere groep werkzaamheden dan het  ander.  Deze verschil len hangen nauw 
samen met het  produktieplan van de landbouwbedri jven in de s treek.  
Op de zuideli jke zandgronden zullen de bewerkingen zi jn aangepast  aan 
het  grotere percentage bouwland,  dat  daar  ten opzichte van de oostel i jke 
zandgronden wordt  aangetroffen.  Ook z i jn de werkzaamheden afhankeli jk van 
de groep machines,  die de bedri jven hebben aangeschaft .  De part iculiere 
loonbedri jven zullen eerder modernere machines aanschaffen dan de coöpe­
rat ieve loonbedri jven,  omdat bi j  de laatste  groep de beslui tvorming wordt  
vertraagd door de medezeggenschap van de leden.  
Het  aantal  bedri jven per groep loopt  in de diverse gebieden s terk ui teen.  
Het middelen van de gegevens is  al leen dan verantwoord,  wanneer de bedri j­
ven voldoende representat ief  zi jn voor de s treek.  We menen,  dat  bi j  ui t­
slui t ing van het  coöperat ieve loonbedri jf  op de r ivierkleigrcnden de groepen 
als  geheel  een beeld geven van de bedri jvigheid van de loonbedri jven in 
het  gebied.  Zeker zi jn de gegevens voldoende representat ief  om een globale 
indruk hiervan te  kri jgen.  
In de tabellen 1,  2 en 3 zi jn de gegevens verstrekt  van de zuideli jke en 
oostel i jke zandgronden en voor elk gebied van de part iculiere en coöpe­
rat ieve loonbedri jven.  
De belangri jkste werkzaamheden worden in procenten ui tgedrukt  van resp.  
de totale bruto-opbrengst ,  het  totaal  aantel  machine-uren en het  totaal  
aantal  manuren.  De machine-uren en manuren zi jn effect ieve uren.  
In tabel  b zijn de voornaamste werkzaamheden van de part iculiere loonbe­
dri jven op de zuidwestel i jke kleigronden en van een coöperat ief  loonbedri jf  
op de r ivierkleigronden op dezelfde wijze weergegeven.  
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Vergeli jking van de werkzaamheden op de zuideli jke en oostel i jke zand­
gronden.  
a .  In tabel  1 is  in procenten ui tgedrukt  het  aandeel  van de verschil lende 
werkzaamheden in het  totaal  van de bruto-opbrengst  van de diverse groepen 
bedri jven.  Bij  de vergeli jking van de bruto-opbrengsten moeten wij  ons 
real iseren,  dat  werkzaamheden,  vclke worden ui tgevoerd met dure machines 
op de voorgrond treden.  Daarnaast  heeft  het  meer of  minder intensieve 
gebruik van de machines een grote invloed.  Uit  de gegevens bl i jkt ,  dat  de 
graanoogst  in beide gebieden de voornaamste plaats  inneemt.  Op do zuide­
l i jke zandgronden vormen het  s tat ionair  dorsen,  het  binderen en het  maai-
dorsen resp.  19,5,  en 7,7 % of  totaal  32,8 % van de totale bruto-
opbrengst ;  op de oostel i jke zandgronden is  di t  resp.  18,6,  6,k en 12,5 % 
of  totaal  37,5 % van de totale bruto-opbrengst .  
Op de oostel i jke zandgronden is  de hoeveelheid graan per  100 ha cultuur­
grond ongeveer 2/3 van de hoeveelheid op de zuideli jke zandgronden.  
Hieruit  kunnen we concluderen dat ,  voorzover het  de graanoogst  betreft ,  
een gemiddeld loonbedri jf  op de oostel i jke zandgronden bi jna 1|? maal  
het  werkgebied heeft  van een gel i jk groot  loonbedri jf  op de zuideli jke 
zandgronden,  Wanneer we «rnneiron,  dat  in beide gebieden relat ief  een­
zelfde hoeveelheid door de landbouwbedri jven zelf  wordt  gehinderd en 
gedorst .  
Immers deze bedri jven hebben maaidorsmachines in gebruik.  De coöpera­
t ieve bedri jven hebben de ' / :e  machines nog niet .  
De part iculiere loonbedri jven zi jn progressiever.  
Bij  de gras-  en hooioogst  kunnen we een vergeli jking maken op basis  van 
werkzaamheden als  grasmaaien,  inkuilen en opraappersen.  Op de zuideli jke 
zandgronden zi jn deze werkzaamheden resp.  3,5,  10,0 en 13,0 % en totaal  
26,5 % en op de oostel i jke zandgronden resp.  6,^,  5,1* en 19,9 % en totaal  
31,7 % van de totale bruto-opbrengst ,  Op de oostel i jke zandgronden wordt  
veel  geperst  en naar verhouding minder machinaal  ingekuild.  Op de zuide­
l i jke zandgronden wordt  het  machinaal  inkuilen meer toegepast .  Bij  het  
persen wordt  het  beeld enigszins verstoord door het  s tropersen.  De omvang 
van het  grasmaaien is  omgekeerd evenredig aan het  percentage machinaal  
inkuilen.  Dit  is  begri jpel i jk,  omdat bi j  het  maaikneuzen het  grasmaaien 
veelal  komt te  vervallen.  
Vergeli jken we het  part iculiere met het  coöperat ieve loonbedri jf  dan 
zien we,  evenals  bi j  de graanoogst ,  dat  het  part iculiere bedri jf  meer 
gebruik maakt  van nieuve werktuigen.  Heb raaehinaal  inkuilen met maai-
kneuzers wordt  tweemaal  zo vee.L toegepast  bi j  het  part iculiere loonbe­
dri jf  als  bi j  het  coöperat ieve loonbedri jf .  Bij  het  opraappersen is  geen 
verschil  aanwezig op de zuideli jke gronden,  op de oostel i jke gronden moet 
het  aanwezige verschil  worden t  „geschreven aan het  extra stropersen door 
de part iculiere loonbedri jven.  
Bij  het  ploegen en het  grondfrezen is  het  aandeel  in de bruto-opbrengst  
op de zuideli jke zandgronden groter  dan op de oostel i jke zandgronden.  
Tussen het  part iculiere en het  coöperat ieve loonbedri jf  z i jn slechts  
kleine verschil len waarneembaar.  
Het  aandeel 'van het  spuiten in de bruto-opbrengst  is  op de zuideli jke 
zandgronden groter  (grotere oppervlakte te  spuiten gewassen).  Opmerkeli jk 
is ,  dat  de coöperat ieve loonbedri jven naar verhouding meer spuiten dan de 
part iculiere loonbedri jven-,  Ten opzichte van het  spuiten kan di t  onder-
zoekingsmateriaal  echter  niet  voldoende representat ief  worden geacht ,  omdat 
het  spuiten niet  door a l le  bedri jven wordt  ui tgevoerd,  well icht  een gevolg 
van het  zeer  gespecial iseerd zi jn van di t  werk.  
Bij  de overige werkzaamheden zi jn de percentages zo klein,  dat  hiermede 
bezwaarl i jk vergeli jkingen kunnc-n worden gemaakt.  
b .  In tabel  2 is  in procenten ui tgedrukt  het  aandeel  van de verschil lende 
werkzaamheden in het  totaal  aantal  machine-uren van de groepen bedri jven.  
Ook hier  is  het  aandeel  van de graanoogst  zeer  groot ,  maar kleiner  dan bi j  
de bruto-epbrengst .  
Op de zuideli jke zandgronden zi jn de werkzaamheden'  s tat ionair  dorsen,  
binderen en maaidorsen resp.  13,9,  6,3 en 2,U totaal  22,6 % op de ooste­
l i jke zandgronden resp.  13,6,  6,k en 3,S %, totaal  23,8 %• Dit  verschil  
komt overeen met hetgeen is  geconstateerd bi j  de bruto-opbrengst ,  toen we 
op 32,8 resp.  37,5 % kwamen. 
Bij  de onderl inge vergeli jking van het  part iculiere met het  coöperat ieve 
loonbedri jf  zien we dat  het  aantal  draaiuren bi j  deze werkzaamheden voor 
het  part iculiere loonbedri jf  ongunstiger  is  geworden door het  inschakelen 
van de maaidorsmachine.  Het  s tat ionair  dorsen en het  binderen zi jn afge­
nomen door het  maaidorsen.  Op de oostel i jke zandgronden is  di t  s terker  
aanwezig dan op de zuideli jke zandgronden.  Hoewel di t  verschijnsel  ongunstig 
is  ten opzichte van de machinebezott ing in het  loonbedri jf ,  hebben we in de 
toekomst rekening te  houden met het  toenemen van het  s terk arbeidsbesparende 
maaidorsen.  Bij  de gras-  en hooioogst  z i jn de percentages machine—uren voor 
het  grasmaaier , ,  inkuilen en cprcappersen op de zuideli jke zandgronden resp.  
5,7,  8,9 en 7,^+ %, totaal  22,0 £,op de oostel i jke zandgronden resp.  11,7 ,  
6,0 en 9,9 %» totaal  27,6 %. De verschil len zi jn overeenkomstig aan die,  
welke voorkwamen bi j  de vergeli jking van de bruto-opbrengst  (26,5 % en 31,7 %) 
Vergeli jken we de percentages van deze werkzaamheden van de part iculiere en 
coöperat ieve loonbedri jven,  dan constateren we,  dat  de machine-bezett ing 
in het  part iculiere loonbedri jf  gunst iger  is  door het  meerdere gebruik van 
de maaikneuzer,  hoewel het  grasmaaien en het  opraapdorsen'  ie ts  ongunstiger  
is .  De mechanisat ie  heeft  bi j  deze werkzaamheden een gunst ig effect  gehad 
en hierbi j  heeft  momenteel  het  part iculiere loonbedri jf  een voorsprong.  
Bij  het  ploegen en het  grondfrezen tezamen is  het  aandeel  in de machine­
uren belangri jk groter  dan het  aandeel  bi j  de bruto-opbrengsten.  
De oorzaak hiervan l igt  in de gemiddelde lagere opbrengsten per  machine­
uur,  omdat de gebruikte machines goedkoper z i jn.  Op de zuideli jke zand­
gronden is  het  aandeel  van deze werkzaamheden belangri jk groter ,  omdat 
er  meer bouwland aanwezig is .  Tussen de part iculiere en coöperat ieve loon­
bedri jven zi jn de verschil len gering.  
Bij  het  spuiten is  het  aantal  machine-uren in al le  groepen bedri jven 
zeer  gering.  Veelal  behoeft  in deze gebieden s lechts  een gering aantal  
gewassen in een korte periode bespoten te  worden.  
Het  spuiten van aardappelen komt s lechts  sporadisch voor.  Mocht di t  
echter  toenemen,  hetgeen te  verwachten is ,  dan zal '  het  aantal  gebruiks-
uren van de spuitmachine wel  toenemen,  maar door de geringe oppervlakte 
aardapppelen in deze gebieden zal  deze toeneming niet  van grote betekenis  
kunnen worden.  
Van de overige werkzaamheden zi jn het  mestr i jden en het  aardappelrooien 
wat het  aantal  machine-uren betreft ,  belangri jker  geworden in vergeli jking 
met de belangri jkheid van deze werkzaamheden ten opzichte van de bruto-
opbrengsten.  Het  z i jn weer werkzaamheden net  veel  manuren per  ha,  die men 
afstoot .  
Op de oostel i jke zandgronden is  het  aandeel  van het  mestr i jden groter  
dan op de zuideli jke zandgronden.  De relat ief  grotere veestapel  in deze 
gebieden is  hier  niet  vreemd aan.  
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c.  In tabel  3 is  in procenten ui tgedrukt  het  aandeel  van de verschil lende 
werkzaamheden in het  totaal  van de ei ' fect ieve manuren van de groepen be­
dri jven.  
Het aantal  tffe.ct ieve manuren heeft  een grote betekenis  voor de rentabil i ­
tei t  van het  loonbedri jf ;  Het  is  derhalve nutt ig na te  gaan welke werkzaam­
heden een belangri jk aandeel  hierin hebben.  
Het  aandeel  van de graanoogst  is  ook hier  weer groot .  
Op de zuideli jke zandgronden zi jn de aandelen van het  s tat ionair  dorsen,  
het  binderen en het  naaidersen resp.  18,0,  8,5 en 3,7 totaal  30,2 
op de oostel i jke zandgronden- z i jn deze resp.  16,2,  8,9 en 5S0 %, totaal  
30,1 %. We zien hier  hetzelfde beeld als  bi j  de machine—uren,  z i j  het  dan 
dat  de beide gebieden nu met een gel i jk percentage ui t  de bus komen.  
Bij  de vergeli jking van de part iculiere met de coöperat ieve loonbedri jven 
zien we,  dat  naar  verhouding minder manuren effect ief  kunnen worden gemaakt 
bi j  het  part iculiere loonbedri jf ' ,  ornaat  het  binderen en het  s tat ionair  dor­
sen gedeeltel i jk zi jn vervangen door het  maaidorsen.  Dit  verschil  is  groter  
op de oostel i jke dan op de zuideli jke zandgronden.  Dat  di t  verschil  groter  
is  dan bi j  de machine-uren moet  toegeschreven worden aan de arbeidsbezett ing 
van de betrokken machines.  
Immers,  men heeft  bi j  het  s tat ionair  dorsen veelal  2 man of  meer en dik­
wij ls  wordt  door het  loonbedri jf  bi j  het  binderen ook een tweede man 
bi jgeleverd.  
Bij  de gras-  en hooioorst  z i jn de percentages manuren bi j  het  grasmaaien,  
inkuilen en opraappersen op de zuideli jke zandgronden resp.  H,8,  10,0 en 
7,1* totaal  22,2$,op de oostel i jke zandgronden resp.  9,9,  6,7 en 9»6 
totaal  26,2 %, Het  gezamenli jk percentage is  hierbi j  groter  cp de ooste­
l i jke zandgronden door l iet  hogere percentage grasmaaien en persen.  
Op de zuideli jke zandgronden is  het  aandeel  van het  inkuilen het  belang­
r i jkst .  
Vergeli jken we de part iculiere loonbedri jven met de coöperat ieve,  dan zien 
we dat  deze oogst  bi j  de part iculiere loonbedri jven een belangri jk groter  
percentage arbeid inneemt.  Dit  is  vooral  veroorzaakt  door het  machinaal  
kuilen.  Het  part iculiere loonbedri jf  heeft  hier  een gunst iger  arbeidsbezet­
t ing.  
l iet  aandeel  van het  ploegen en het  grondfrezen in de totale effect ieve 
arbeid is  zeer  belangri jk op de zuideli jke zandgronden,  nameli jk. tezamen 
23^5 %• Op de oostel i jke zandgronden zi jn deze werkzaamheden van iets  
geringere betekenis ,nameli jk 13»3 %. 
Evenals  bi j  de machine-uren is  de arbeidsbezett ing bi j  het  spuiten slechts  
van zeer  geringe betekenis .  
Van do overige werkzaamheden zi jn het  mestr i jdc-n en vervolgens het  aard-
afypelenrooicn belangri jk.  Op de oostel i jke zandgronden iets  meer dan op de 
zuideli jke zandgronden en bi j  de part iculiere bedri jven iets  meer dan bi j  
de coöperat ieve loonbedri jven.  
C-lobale berekening van de hoeveelheid loonwerk per  ha cultuurgrond.  
De hoeveelheid loonwerk per  ha cultuurgrond kan men globaal  beci jferen ui t  
de gegevens van het  dorsen van het  graan.  Immers,  praktisch al  het  graan 
wordt  door het  loonbedri jf  gedorst .  Dit  kan s lechts  eenmaal  geschieden.  
We kunnen het  aantal  ha berekenen dat  de gezamenli jke loonbedri jven op de 
zuideli jke en oostel i jke zandgronden hebben gedorst ,  door het  aantal  machine­
uren te  delen door de capacitei t  per  uur van het  s tat ionair  dorsen,  resp.  
het  maaidorsen.  Hieruit  volgt  dat  op de zuideli jke zandgronden +_ 2639 ha werd 
gedorst  door 1U bedri jven en op de oostel i jke zandgronden _+ 2858 ha door 
19 bedri jven.  
V/anneer we voorts  aannemen,  dat  deze groep loonbedri jven op gemiddelde 
bedri jven hebben gevorkt  in hun gebied,  dan kunnen we via het  percentage 
granen de opp.  cultuurgrond ven het  totale werkgebied van deze groepen 
bedri jven berekenen.  Dolen we de totale opbrengst  van deze groepen be­
dri jven door het  aantal  verkregen ha van het  werkgebied,  dan resulteert  
di t  in het  gemiddelde bedrag,  dat  per  ha cultuurgrond aan loonwerk wordt  
besteed.  
Op de zuideli jke zandgronden kwamen we 7.0  op een bedrag aan loonwerk van 
_+ 5  110,— per ha en op de oostel i jke zandgronden aan _+ 5  70,— per ha.  
De werkzamheder.  op de zuidwestel i jke kleigronden 
De werkzaamheden cp do zuidwestel i jke kleigronden hebben een geheel  andere 
samenstel l ing, ,dan op de zandgronden.  We hebben hier  te  maken niet  7  part icu­
l iere loonbedri jven,  welke gemiddeld een grotere omvang hebben.  
Op de zandgronden was de gemiddelde bruto-opbrengst  per  bedri jf  _+ 555 •000,—, 
op de zuidwestel i jke kleigronden vas di t  _+ V 160.000,—. 
Door de grote spreiding van deze bedri jven over hot  zuidwestel i jk klei­
gebied is  het  niet  r .ogeli jk ui t  deze gegevens de hoeveelheid loonwerk per  
ha cultuurgrond globaal  te  berekenen.  Door J .v.d.  Lely,  medewerker van het  
Landbouw-Econcnisch Inst i tuut ,werd in het  Loonbedri jf  no.  12 (1962) berekend 
dat  op de Zeeuwse ei landen f  17U s— en cp de Zuidhollandse ei landen 
5 23b,—/ha cultuurgrond als  werR door derden voorkwam. 
In tabel  kk zi jn de procenten berekend van de opbrengst ,  het  aantal  machine-
uren en het  aantal  manuren,  welke bi j  de verschil lende werkzaamheden zi jn 
bereikt .  
In tabel  l+ kolom 1 zien we ,dat  deze groep bedri jven ruim 29 % van de bruto-
opbrengst  heeft  verkregen ui t  het  maaidoreen.  Op grote afstand wordt  di t  
werk gevolgd door het  spuiten en het  persen met resp.  12»0 en 11,3 %• 
Dan zien we het  s tat ionair  dorsen met 7 ,4 £.  Hieruit  zien we,  dat  het  s ta­
t ionair  dorsen s terk afgenomen is .  Het binderen komt niet  meer voor bi j  deze 
l i js t  van werkzaamheden.  Voorts  t reffen we een se-r ie  werkzaamheden aan,  welke 
betrekking hebben op de werkzaamheden voor het  (gemengde) akkerbouwbedri jf ,  
zoals  het  ploegen,  bieten rooien,  vlas plukken,  t ransport  van landbouwpro­
ducten,  s talmest  r i jden en grasmaaien.  De laatste  werkzaamheid heeft  gedeel­
tel i jk oôk betrekking cp het  maaien van erwten.  Diverse soorten grondbewer­
kingen zi jn in het  programma aanwezig,  o .a .  voer opvull ing van de \oorjaars­
periode.  De verscheidenheid van werkzaamheden is  groot  maar wordt  s terk 
overheerst  door het  maaidorser: ,  het  spuiten en het  persen.  
In kolom 2 zi jn de percentage; - ;  aan machine-uren gegeven.  Hier  zien we,  dat  
het  maaidor3en nog het  hoogste percentage heeft ,  maar direct  wordt  gevolgd 
door het  t ransport  van landbouvprodukten (bietentransport)  en het  ploegen.  
Cp enige afstand komt nu het  persen.  Dit  beeld is  gewijzigd in vergeli jking 
met de percentages van de brutc-opbrengst  en « 
Bi j  de bruto-opbrengstcn zi jn de dure machines naar  voren gekomen met hun 
hoge opbrengsten per  uur.  Ku komen meer de machines naar  voren,  welke de 
meeste draaiuren maken.  Het  t ransport  van landbouwproducten en het  ploegen 
zi jn in de plaats  gekomen van het  spuiten en het  s tat ionair  dorsen.  
In kolom 3 zi jn de percentages aan manuren gegeven.  
Hier  komen die werkzaamheden naar  voren,  welke per  machine veel  arbeidsuren 
vragen.  Nu s taat  het  s tat ionair  dorsen bovenaan,  gevolgd door het  maai-
dorsen,  het  t ransport  van landbouwproducten er:  het  ploegen.  Uit  deze ge­
middelde ci j fers  van 7 loonbedri jven zou men mogen concluderen,  dat  de sprei­
ding van de werkzaamheden,  verdeeld over het  gehele jaar ,  zowel wat  betreft  
de bruto-opbrengst  a ls  het  aanta]  machine-uren en het  aantal  manuren gun­
st ig is .  Vooral  wanneer we de vele verschil lende voorjaarswerkzaamheden te­
zamen nemen.  Deze laatste ,  zi jn elk voor zich van geringe betekenis ,  maar 
tezamen betekent  deze groep een aanvull ing van de effect ieve arbeidsuren 
in de periode,  waarin leegloop is  te  verwachten.  
De vraag is  echter  of  elk bedri jf  van deze greep deze veelzi jdigheid heeft  
opgebracht .  Uit  de beoordeling van de bedri jven afzonderl i jk bl i jkt ,  dat  
enkele bedri jven een zeer  gunst ige verdeling hebben,  verschil lende bedri jven 
hebben het  accent  zeer  zwaar l iggen bi j  de oogstwerkzaamheden,  terwij l  één 
bedri jf  zeer  gespecial iseerd is ,  nameli jk in spuiten en ploegen.  
De grote verscheidenheid van de akkerbouwgewassen in di t  gebied is  oorzaak,  
dat  het  loonbedri jf  een ui tgebreid machine-park heeft .  
Hiermede kon dan worden bereikt ,  dat  de arbeid over een zeer  groet  gedeelte  
van het  jaar  effect ief  werd besteed.  
De werkzaamheden op do r ivierkleigrondcn 
Voor de werkzaamheden op de r ivicrkleigrcnden in N-Brabant  was maar één 
bedri jf  in het  onderzoek betrokken.  Het  was een coöperat ief  loonbedri jf .  
In tabel  1+B z i jn op dezelfde wijze de gegevens verstrekt  als  bi j  de voorgaan­
de groepen bedri jven.  
De werkzaamheden van di t  loonbedri jf  hebben nauwe samenhang met het  produktie 
plan in di t  gebied.  Het  landbouwbedri jf  is  een gemengd bedri jf ,  waarbij  
naast  het  grasland de teel t  van granen overweegt .  Rivierklei  is  een moeil i jk 
te  ploegen grond.  De zware t rekkers bi j  het  loonbedri jf  z i jn beter  in s taat  
deze grond te  ploegen,  dan het  vaak l ichtere materiaal  van de boer,  wanneer 
al thans de opdrachten op t i jd verden verkregen.  
In de kolom van de bruto-opbrengsten zien we,  dat  het  persen,  het  maaidorsen,  
het  ploegen,  het  kuilen en het  spuiten de voornaamste werkzaamheden zi jn.  
Deze werkzaamheden zi jn ongeveer gel i jk verdeeld over de akkerbouw- en de 
grasland-exploitat ie .  Tezamen omvatten ze 68 ,1+ % van de totale bruto-opbrengs 
Opvallend is ,  dat  hier  het  s tat ionair  dorsen zeer  ver  achter  komt in de r i j  
van de voornaamste werkzaamheden,  evenals  het  binderen.  In deze coöperat ie  
is  de graanoogst  vri jwel  volledig '  op maaidorsen gebaseerd.  De oorzaak hiervan 
moeten'  we zoeken in het  gemengde landbouwbedri jf ,  dat  door de schaarste aan 
arbeidskracht  de arbeidstoppen vri jwel  geheel  overdraagt  aan het  loonbedri jf .  
In de kolom van de machine-uren s taat  het  ploegen bovenaan ;  di t  werk wordt  ge 
volgd door kuilen,  persen en s talmest  r i jden.  Dat het  ploegen zo 'n belangri jk 
werk is  in deze coöperat ie ,  is  toe te  schri jven aan de zeer  zware gronden,  
welke vee.1 t rekkracht  vragen.  
Ook bi j  di t  bedri jf  zien we,  dat  er  een grote verscheidenheid is  in do werk­
zaamheden.  De voorjaarswerkzaarnheden zi jn in aanto. l  ook goed vertegenwoordigd 
Met deze verscheidenheid moet het  mogeli jk zi jn de arbeid in het  loonbedri jf  
vr i j  redeli jk te  bezetten.  De leegloop in de winter  zal  echter  s teeds groter  
worden,  omdat het  s tat ionair  dorsen,  nu nog enige procenten van het  totaal ,  
s traks vri jwel  geheel  zal  verdwijnen.  
Slotopmerking 
Uit  het  voorgaande overzicht  van werkzaamheden kunnen we concluderen,  dat  
het  loonbedri jf  in het  algemeen speciaal  gericht  is  op de ui tvoering van 
ocgstwerkzaamheden.  Deze werkzaamheden worden ui tgevoerd met veelal  dure 
machines.  l iet  belangri jkste werkseizoon van het  loonbedri jf  is  s terk afhan­
keli jk van de aard van het  landbouwbedri jf .  Op de zandgronden met het  ge­
mengde bedri jf  zul len de gras-  en hooioogst  en de graanoogst  de belangri jkste 
werkzaamheden zi jn.  In de s treken met het  gemengde akkerbouwbedri jf  is  de 
oogst  van de akkerbouwgewassen het  belangri jkst .  Wanneer deze oogst  een 
grote verscheidenheid van gewassen omvat,  zal  de werkperiode voor het  loon­
bedri jf  lang en gunst ig kunnen zi jn.  
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Voorts  moeten we constateren,  dat  het  s tat ionair  dorsen 
s terk afneemt.  Hiervoor in de plaats  komt het  maaidorsen,  maar tege-
l i jkzal  men moeten accepteren,  dat  de mogeli jkheid voor het  verr ichten 
van effect ieve arbeid in dc winterperiode hierdoor afneemt.  Het  ploegen 
is  ook een belangri jke bezigheid in het  loonbedri jf .  Dit  werk is  welkom, 
omdat hierdoor het  percentage effect ieve t i jd opgevoerd kan worden.  
Vooral  op de zandgronden kan de loonwerker niet  zeker zi jn van di t  werk,  
omdat vele boeren zelf  het  ploegen kunnen ui tvoeren en al leen dan di t  
werk ui t  handen geven,  wanneer z i j  in moeil i jkheden komen.  Anders l igt  
di t  op zwaardere gronden,  waar het  ploegen meer aan t i jd is  gebonden.  
Ziet  een boer geen kans voor de winter  zi jn land geploegd te  kri jgen,  
dan zal  de hulp van het  loonbedri jf  worden gevraagd.  Op de zeer  zware 
gronden,  waar de boer niet  beschikt  over zware t rekkers,  kan het  ploegen 
een regelmatig voorkomend werk zi jn voor het  loonbedri jf .  
Voorts  hebben we gezien,  dat  bi j  deze groep loonbedri jven het  part icu­
l iere loonbedri jf  eerder de moderne machines exploiteert  dan het  coöpe­
rat ieve loonbedri jf .  
Tabel  1 .  Brutg-opbrengsten in % van bet  totaal .  
zuid.  zar .dgron ien oost .  zandgronden 
al le  part .  corp.  a l le  part .  coëp.  
bedri jven bedri jven bedri jven bedri jven bedri jven bedri jven 
ploegen 9,6 9,6 9,7 5 ,8 5,5 '  6,1+ 
s tat .  dorsen 19,5 17,7 26,9 18,6 12,1+ 35,5 
grondfrezen 8,1 8,0 8,1+ 2 ,2 2,1+ 1 .8 
kuilen 10,0 11 ,3 5,0 5 i l '  6 ,1 3,U 
mestr i jden 5,1 5,3 U,3 6,2 6,8 1+ ,6 
persen 13,0 13,0 12 ,3 19,9 21 ,2 16,1+ 
aardappc-lrooien 5,8 5,7 5,9 6,8 7,3 5,6 
binderen 5,6 li  ,8  9,2 6 tk k ,2 12,3 
grasmaaien 3» 5 3.5 3.8 6,  k 6,1 7.3 
grondverzet  1,9 0,1 0,2 0,3 0,1 
maaidorson 7,7 9,5 - 12,5 17,1 -
landbouwtransport  0 ,9 1,1 0,1 1.* 1.7 0,7 
spuiten 6,2 5,8 - 7 ,8 3,7 3,^ )+,6 
schijven 0,3 0,6 1,8 0,5 0,6 0,1 
zagen 0,1  0,1 - 1,0 1,0 0,9 
bietenrooien 0,9 0,2 3,5 - - -
gierr i jden 0,0 0,0 - 0,3 0,5 -
poten - - - 0,6 0,8 -
cult ivâteren 0,2 0,2 0,2 o,  u 0 ,5 0,0 
grondtransport  0,0 0,1 - 0,3 0,1+ -
overige werkzaamheden 1,1 1,1 0,5 1,7 0,3 
T o t a a l  :  100 100 100 100 100 100 
Tabel  2 .  ïfechine-uren in % .  
zuid.  zandgronden oost .  zandgronden 
al l 'e  part .  co"p.  a l le  part .  coöp.  
bedri jven bedri jven bedri jven bedri jven bedri jven bedri jven 
ploegen 17,3 16 ,9 18,3 12,2 12,1 12J 
stat .  dorsen 13 ,9 12,8 17,3 13,6 8,9 25,7 
grondfrezen 10 ,9 10,7 11,8 3,6 3,9 2,7 
kuilen 8,9 10,1* ^ ,1  6,0 7,0 3,5 
mestr i jden 6,6 8,7 8,1» 10,2 10,7 8,8 
persen 7.1» 7,2 8,0 9,9 10,2 9,1 
aardappelrooien 6 ,h 7,0 ^,5 7,1 7,3 6,6 
binderen 6,3 5,à 9,5 6,  .  ^ ' 7  10,9 
gra.sir .aai  en 5,7 5,^ 6,7 11,7 11,5 12,5 
grondverzet  3,1 >4,0 0 ,2 0,3 0,1+ 0,  1 
niaaidorsen 2,U 3,2 3,8 5,2 -
landbouvtransport  2>h 3,1 0,2 U,2 5,0 2,  1 
spuiten 2,U 2,0 3,7 2,  1 2,  1 2,  2  
schijven 1,3 0,8 2,9 .  0 ,7 0,9 0,  1 
zagen 0,1 0,2 - 2,3 2,U 2,2 
bietenrocion 0,9 0,2 . 3 ,1 - - -
gierr i jden 0,0 0,0 - 1,0 1,U -
poten - - - 0,9 1,2 -
cult ivâteren 0,3 0,3 0,3 
CO O
 1 ,1  0,1 
grondtransport  C > 1  0,1 - 0,7 0,9 -
overige werkzaamheden 1,6 0,5 2,5 3 > 1  0,7 
T o t a a l :  100 100 
1 
100 100 100 100 
Tabel  3.  Effect ieve manuren in $ van het  totaal  .  
zuid .-zandgronden oost  .zandgronden 
al le  part .  I cocp.  a l le  part .  coöp.  
bedri jven bedri jven bedri jven bedri jven bedri jven bedri jven 
ploegen lfc,3 15,1 10,3 9,9 11,6 
s tat .  dorsen 18 ,0 16,2 23,7 16,2 12,2 27,7 
grondfrezen 9,0 • 8 ,9 9 3,0 3,2 2,U 
kuilen - 10,0 12,1 '  3>k 6,7 7,9 3,3 




r\ 10,H 11,2 7,9 
persen 7 »'+ '  7 ,3 7,7 9,6 10,1 8.3 
aardappelrooien 5,6 5.9 b,5 6 ,i+ 6 ,5 6,2 
t inderen 8,5 • 7 .3 '  12,3 8,9 7,0 1U, 5 
grasmaaien • 14,8 h ,6  5 9.9 9.^ 11.3 
grondverzet  2,6 3,3 0,2 0,3 0 s k  0,1 
ir .aaidorsen 3,7 ^,9 - 5,0 6,6 -
landbouwtransport  2,1 2,7 0,1 1,0 **»7 1 ,9 
spuiten O ). c. »4 '  2 ,1 3,5 1,8 1,7 2,0 
schijven 1,1 0,7 '  2 ,3 0,6 0,8 0,1 
sagen 0,1 0,2 - 2,0 2,1 1,9 
bietenrooien 1 ,5 o,b 5,0 - - -
gierr i jden 0,0 0,0 - 0,8 1,1 -
pot en - - - 0,8 1.0 -
cult ivateren 0,2 0,2 0,3 0,7 0,9 0,1 
grondtransport  0,1 0,1 - 0,6 0,7 -
overige werkzaamheden 1 ,o 1 ,3  0,3 - 2 ,0 2,6 0,7 
T o t a a l  :  100 100 100 100 100 100 
Tabel  U. Bruto-opbrengst ,  machine ' . -uren en manuren in % van het  totaa]» 
A B 
Part iculiere loonbedri jven op de zuid-  Coöperat ief  loonbedri jf  op de r ivier-
westel i jke kleigronden j k lei  












maaidorsen 29,3 12,8 9,3 ploegen 13,1 18,8 18,3 
transport  
landbouwprod.  i+,1 11 ,7  -  A o ,6  * kui len 10,7 10,2 10,1+ 
ploegen 5,3 11 ,1 7,6 persen 20,1 10,0 9,6 
persen 11 ,3  8,2 6,5 s talnest-
r i jden 
^,2 9,3 9,1 
s tat .dorsen 5 >9 15,6 grasmaaien 5,1 7,6 8,6 
grasmaaien e .d 2,6 5.3 3,9 maaidorsen 1U ,0 6,7 6,5 
spuiten 12,0 5.1 5,8 transport  
landb.prod.  2,8 6,7 6,5 
bietenrocien 5.2 !+,n 5* zaaien cn 
pot  en } ' ,1  X9 * Oo
 
s ta lmestr i jden 3,1 3,6 M stat .dorsen 5,2 U.6 ^ ,5  
vlasplukken . 3 ,5 3,6 5,6 spuiten 10,5 U,6 ^ ,5 
transport  grond 1 ,3  3,fc 2 ,5 schoffelen 2,0 3,2 3,1 
zaaien en poten 2,2 3,3 5,U eggen 1,8 2,9 2,8 
grondverzet  2,2 3,1 2,8 schijfeggen M 2,1 2,1 
cult ivâteren 1 tk 2,8 1,9 grondfrezen 1,3 1,9 2,0 
grondfrezen 1 ,9  2,7 1,9 binderen 1,5 1,8 2,5 
eggen 1,0 1,8 1 ,2 kun str .es  t -
strooien 
0,5 1,2 1,2 
kuilen 1.0 1,6 1.9 hooien 0,3 1,0 0,9 
erwten naaien 1 ,0 1 ,u  1,U grondverzet  0 ,3 0,7 0,6 
kunstmest-strocienO,5 1,U 1.3 cult ivâteren Q,h 0,6 0,5 
hooien 0,1» 1 ,2 0,8 
overige werk­
zaamheden 3,3 6,3 5,9 
overige wer]  
zaarnheden 0,7 1,2 1,3 
T o t a a l  :  100 100 100 T o t a a l  100 100 100 
